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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan…” 
(Q.S Al Insyirah : 5-6) 
Be the best for each moment,so that each day becomes the best 
(Penulis) 
 Being happy doesn’t mean everything is perfect, it just means 
that you’ve decided to look beyond life and trust Allah 
If you want to make your dreams come true to your life, the 
first think you have to do is WAKE UP 
If you do your best every day, good things are sure to come 
your way 
Never give up on anybody, miracle happen every day 
You can accomplish anything, you just have to be strong and 
never give up 
(Aladdin Series) 
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sederhana ini. 
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 Bapak Sarjoko dan Ibu Puji Lestari, dengan segala rasa terimakasih ku 
atas segala pengorbananmu yang tiada henti, membesarkan ku dengan 
penuh kasih sayang, memberikanku yang paling terbaik. Semoga ini 
menjadi awal untuk bisa membahagiakan bapak dan Ibu. I love you Dad 
and Mom  
 Adek kecil ku Pradana Maully Ferditya, yang selalu memberikan 
keceriaan di rumah orang tua kita, kehadiranmu adalah bagian 
terindah dari hidup ku. Semoga kita selalu menjadi malaikat kecil 
dalam keluarga. Mbak sayang adek   
 Henry Susanto yang selalu membuat suasana menjadi kembali indah 
seperti semula, terimakasih atas dukunganmu selama ini, semoga kelak 
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 Temen – temen kelas ku Mathematics RSBI 2011,Memey, Liza, Siwi, 
Shafa, Mingsoo, Erna, Ovie, Wulan, Ade, Amel, Mz Rizki dan Mz 
Nugroho. Mengnal kalian adalah bagian yang tak pernah bisa kulupakan 
Trimakasih untuk kebersamaan, dukungan, perjuangan dan 
persahabatan kita selama ini. Dimanapun kelak kalian berada, jangan 
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Wury Ferdiana/A410112001; STUDI KORELASI ANTARA VOCABULARY 
MASTERY, GRAMMAR MASTERY DAN MINAT BELAJAR DENGAN 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS 
INTERNASIONAL DI MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN 
MODERN ISLAM ASSALAM SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Februari, 2015. 
Perkembangan era globalisasi dalam dunia pendidikan semakin meningkat, seiring  
berkembangnya teknologi. Banyak sekolah yang sudah mulai bersaing di kancah 
Internasional dengan menerapkan Sistem Sekolah Bertaraf Internasional. Sekolah 
Bertaraf Internasional menggunakan bahasa inggris sebagai pengantar  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara vocabulary mastery,grammar mastery dan 
minat belajar siswa dengan prestasi belajar matematika pada pokok materi barisan dan 
deret bilangan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian survei. 
Subjek Penelitian adalah siswa kelas IX Internasional 1 MTs PPMI Assalam Surakarta 
yang berjumlah 30 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melaui metode tes dan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic korelasi dan regresi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan :  (1)terdapat korelasi antara vocabulary mastery dan prestasi 
belajar matematika, dengan indek korelasi 0,43, (2) tidak terdapat korelasi antara 
grammar mastery dan prestasi belajar matematika, (3) terdapat korelasi antara minat 
belajar dan prestasi belajar matematika dengan indek korelasi 0,38, (4) tidak terdapat 
korelasi antara vocabulary mastery, grammar mastery dan minat belajat dengan prestasi 
belajar matematika. Sumbangan relatif vocabulary mastery 57,71%, sedangkan minat 
belajar adalah 42,29%. Sumbangan efektif vocabulary yang diberikan adalah 16,56%, 
sedangkan minat belajar adalah 12,13%.  
 
Kata Kunci :barisan dan deret bilangan , grammar mastery, interrnasional, minat belajar, 









Wury Ferdiana/A410112001;  
CORRELATION OF STUDY BETWEEN VOCABULARY MASTERY, 
GRAMMAR AND INTERESTS MASTERY LEARNING WITH LEARNING 
ACHIEVEMENT IN MATH CLASS INTERNATIONAL AT MADRASAH 
TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN MODERN ISLAM ASSALAM 
SURAKARTA IN 2014/2014 ACADEMIC YEAR. Research paper Teacher 
Training and Education Faculty. Muhammadiyah University of Surakarta, 
February 2015.  
Development of globalization in education is increasing, as the development of 
technology. Many schools have started to compete in the arena. International school 
using English as an introduction to this study aimed to determine the relationship 
between vocabulary mastery, mastery of grammar and student interest in learning 
achievement in the subject numbers sequence and series.This research is a quantitative 
survey research method. The study subjects were students of class IX International 1 mts 
PPMI Assalam Surakarta totaling 30 students. Methods of data collection using tests and 
questionnaire. Method of data analysis is the statistical correlation and regression. The 
results showed: (1) there is a correlation between vocabulary mastery and learning 
achievement, with a correlation index of 0.43, (2) there is no correlation between 
mastery of grammar and mathematics achievement, (3) there is a correlation between 
learning and learning achievement mathematical correlation with the index of 0.38, (4) 
there is no correlation between vocabulary mastery, mastery of grammar and interest in 
learning the mathematics achievement. The relative contribution of vocabulary mastery 
57.71%, while the interest in learning is 42.29%. Effective contribution given 
vocabulary is 16.56%, while the interest in learning is 12.13%. 
Keywords: grammar mastery, international, interest in learning, mathematics 
achievement, numbers sequence and series ,vocabulary mastery 
 
